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ARAB FtLDRAJZÍnir
- A GÖRÓG PERIÉGÉSZISZEK HATÁSA
Az arabok által miívelt tudományokkal kapcsolatban kcizhelysze rrí a gcircig szel.
lcnriség átmentése és továbbfejlesztése . K<izisnrert ez a filozÓfia, orvostudomány,
nrirtcmatika terén. Kevesebb figyelem fordult azonban arra, hogy a f<ildra,jztu.
tl<lnrány és az utazők, illetve ftildrajzi kérdésekben is komoly munkákat alkotÓ
ttirtÚIrctírr5k is a g<ircig hagyományt fejlesztették tovább.1 Ez t<ibbszcir inkább a
|llgyorrrány meg<írzését, mint a tényleges fejlesztést jelentette. JÓllehet az isz.
llttrt rtllratrros és nagyon szélesk<irtí erjedése kiválő alkalmat adott az arabok-
rrlrk, hogy tapasztalati ton szerzett ismereteikre támaszkodjanak, sok esetben
:r giiriig hagyomány ott is meghatározta miíveiket, ahol már ezen bátran tullép-
Itcttck vtllna. Tthát a g<ir<ig ftildrajzírők szempontjáből egyrészt szerencsésnek
rrlondhat(l az arab cir<ikségmentés, másrészt azonban ennek volt bizonyos mér.
tékig nérrri korlátozÓ, visszatartő hatása is. Nem volt szerencsésebb a helyzet a
krjzépkori Eurőpában sem, sot még rosszabb' E'gészen a kora jkorig nem illett
valanrireval<! eur<ipai szerz<ínek más frildrajzi modellel el<íállnia' mint amely az
őkori ftildrajzi képnek felel meg. Egészen elképesztó nrÓdon még a 17.18. század.
ban is azt a sze rzot ve tték igazán komolyan, aki a toponímákat g<ir<igiil és a gtir<ig
hagyomány alapján jel<ilte meg.2 Sze rencsésebbe k voltak az arabok, me rt náluk a
nagyobb gyakorlati tapasztalat segített risszhangba hozni az antik hagyonrányt
az empirikus adatokkal, azonban a kérdés az ara6 kultrirában is <isszetett'
Az elso fogalom, amelye t az antik szerzőkt l me g kell említeniink, a perie gesis
(periégészisz), a második a periplous (periplrisz). Mindketto jellegzetes g<ir<ig
irodalmi mtífaj, amennyiben ekkor minden leírt munkát mint írottat, mégaz
irodalomhoz sorolhatunk,
I Hobson, John M.: Tbe Easttn Origins of l[/utern Ciuilisation, Cambridge University
Press,2004. - A g.iiriig ftildrajziroda|om arab fordításairől és cnnek arab hagyományozásáről: pp.
29-3r.
2 tssze foglalő alapmunka; Mendo|Tibor: Áfi;ldrajztudamáqt tiirténete az korttil napjain.
,U.g, Budapest : E.iitvtis,3.kiad. l999' Lásd még: Hajdrí Zoltán: ,,Bevezetés a Ítildrajztudományba"




Pauszaniász (Pausanias' mtíktidése I43_|76kozé esik) Periégésis l-Iellados c.
munkája tekinthető a mtífaj klasszikusának, legalábbis a ránk nraradt szilvcgck
kcizt. Magyaru| Gt)rt)gország leírása címen emlegetik, amely azollban a lÓrrycgct
elfedi. Peri.egésis valőjában kciriiljárást, k<iriil.utazást és kciriilvezctéstjclcllt, e
gcirőg rrepi * Ö.^ya szavak cisszetétele, k<irtil+vezetek:utazom az olvast!nr rrlal, rc.
hát ritleírást adok. (Ebból r17ol Praet., azaz mÍl|t id<i, {71orq nomen' azaz az igé.
ból képzett f<inév a cselekvés negjeltilésére.) Főként régiségek leírásaival vívta
ki a modern tudományban az a|apveto régészeti forrásmíí tekintélyét (SirJanres
Frazer, a Pauszaniaszt kritikaí sziiveggondozással kiadő őkortcirténész értéke.
lése nyomán:3 ''Nélkiile G<ir<igország romjai legnagyobb része vezetó gombo.
lyag nélkiili labirintus lenne, megoldás nélktili talány.'' Pauszaniasz azonban
eredetileg a teriiletek, lakőik' szokásaik, mindennapi életiik és természetesen az
épiiletek és a szobrok, tárgyak leírását tartotta feladatának. Jelentékeny folklőr
anyagot is ny jt, nem kevésbé fontos az aitolÓgiai mítoszok, azaz egy.egy ku|.
tuszhely, teriilet, építmény nevéhez és ahozzá f(iz d(j szokásoknak aLejegyzé.
se .a Kisázsiáből' Liidiáből származott, s a korabeli gcircigségben is már turisták
célpontjának tekintett Athén hírneve okán Attikával kezdi, majd Makedőnia,
Épeirosz és a tcibbi gcircig teriilet kcivetkezik; beutazta egyébként Szíriát, Palesz.
tinát, F,gyiptomot is' aminek a megbízhatőságában általában megegyezik az
irodalom.
JÓllehe t nem hordozza címében, de az őkor leghíresebb és minden bizonnyal
a legjelentósebb periégészisze Sztrabőn Ge graphika c. munkája, mely valőban
a szerzo személyes utazásaíra épiilt, ahol csak lehetséges volt, s ahol nem, ott
is a modern rítleírások oseként mutatja be a tájakat és népeket' a forrásainak
megbízhatőságát is jeltilve, hol és mit milyen bizonyossággal hallott vagy maga
Iátott. Vele már korábban is foglalkoztunk, és a jelen konfe rencián is t<ibb elcj'-
adás érinti.5
I "!7'ithout him [=p"ot"ti"s] the ruins ofGreece would For the most part be a labyrinth
without a clue , a ridd|e without an answe r.'' Á gombolyag utalás a Mínoraurosz.mítoszra, míkoris
Thészeusz a krétai királylány fonalát gombolyítva talált vissza. Idézí az Enciklopédia Britannika
cikke, lásd alább. - Eredetileg a sz.rvegkiadás kísérőtanulmányában; Pauszaniasz: G rligorszlíg h.
Írása, (Sir JamesFrazer kiadásában és fordításában), l9l3.
{ ,,Pausanias," Encyclopadia Britannica. 2009. Encyclopedia Britannica Online. l8 Nov.
2009. <http://www.britannica.com/EBchecked/ topic / 447243 / Pausanias>.
5 Fiildvári Sándor: Álbánia és Média Átropaténé * egy iigyes Ókori uralkodő a civilizáciok
hajnalán. In Mag1urország és Ázerbajdzsán - III, Ncmzetkijzi tudomán1os konferencia el(jtdásai.
Azerbajdzsán K.iiztársaság Nagyk vetsége, Budapest, 2009.75-9o, Lásd Sztrabőn vonatkozásá-
ban még Babajcv, Il'jasz előadásait nrind a tavalyi, nrind a jclcnlegi konferencián, valamint az őkori
forrásokra inspirált aspiránsainak dolgozareit is a jclcn k tctbcn'
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T'émánk szcnlpontiáből a legfontosabb g<ir<ig elód Hekateios és mtívének fo-
galommá vált cinle , a Periplolls (periplrisz), anrelyet a kortársak és g<ir<ig utődok
az elso g<ir<ig t<jrténe tír<!i munkának tekintettek.6 Kétk<itetes munkájának címe
sző szerint ktiriilhajőzást jelent: rrep1'k<iriil''ntr'6Úq'hajőzás'. Szenrben az á|talá.
nos nézetekkel, amelyeket pl. a fentebb idézett EnclkQtp$ Britannica is szor.
gosan hangoztat, nem volt kiemelt célja, hogy a partok mentén hajozzon a tájak
és emberek bemutatása céljáből. ligyszerríen csak így lehetett haj zni az egész
őkorban. Az iránytíit ugyanis nem ismerték, csak a kcizépkorban jutott el Kí.
náből a Ktizel-Keletre, majd onnan Eurőpába, tehát csakis rígy tudtak haj zni,
hogy a partokat mindig lássák. Ennélfogva például gcir<ig teriiletekról Itáliába
hajőzván fel kellett menni Korkyra (Kerkiira) sziget magasságába, s onnan átkel'
ni a csizma.félsziget partjait is látva, majd azok mentén evezni le Szicíliáig. E,zt
figyelembe kell verlniink akár a grirtig gyarmatosítás vonalait vizsgáljuk, akár a
gabonaimportot, amely Hellászban min<lig létfontosságrí volt, akár pedig a ha-
jőzási megfigyeléseken alapulÓ sz<ivegeket. Hekateiosz Milétoszből származott,
illewe ott mtik<id<itt i.e. 550- 476kozott, azazigen korai murrkája mintegy két
éve zredre megharározta a trirténe ti-ftildrajzi munkák hagyományát. ViIágtérké.
pe meglepoen pontos a Mediterraneum térségét illetóen, és jÓl kivehetó, hogy
hol megy át a fantázía,legalábbis a hallomásbÓl vett informáciők világába. (l'
ábra)' Figyeljiik meg, hogy az Ókorban a t<irténetírás és a f<ildrajzi leírás nem
kiiltiniilt el. Szemléletes példája ennek Hérodotosz, azonban kdvet<iinél sem kii.
lciniilt el szigorrían a két mtifaj.
Ami a periplírsz mtífajt illcti, felsorol,iuk a legjelentosebbeket: Hanno a
Haj s Peripl sz c. munkája, egy i' e . 6. százaáből szirmaző karthágői (=tehát
lényegében főníciai) felfedezó s keresked<i-kalőz leírása Afrika partjairől, egé.
szen a Gunieiai- b li8.7 A főníciaiak elveszett mrívéhez sorolhatő a Massaliota
Peripl sz, amely nevét a mai Marseille.rol kapta, mely iftereteink szerint gci'
rrig gyarmatként keletkezett, azonban a korábbi kalőz-kereskedok ottjárta nem
zárharő ki.8 Massiliai Piitheász í'e.4, százaában szintén a már őkorban is neve.
zetes mai francia kiktitóvárosről kapta nevét, mtnkája Áz Ókeánoszrtjl címme|
(IIepí r,í Qxeallo ), szintén fragmentumokban és utalásokban maradt' foként
az elóbb hivatkozott Avienus ora maritima c. munká,jban. Pseudo.Scylax
Periplirsza nagyrészt a ftiníciai Hanno elveszett munkáját másolja, s legalább
6 Diodorus Siculus.  10.25.
7 Fage J.D., Roland Anthony Oliver, Roberts A. D.:The Cambridge History of Africa.
Cambridge Unive rsity Pre ss, I979.134.
E Darvill, Timothy "Ávienus, Rufus Festus" Tbe Concise oxford Dictionary of Árcbaeologl
Oxford University Pre ss, 2002.
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az ebben a sz<ivegben fennmaradt.9 Végiil crrtlítsiik nlcg a Khioszi Szkiimnosz
Periplríszát i.e. 1l0. k<iriil, mint amely már biztosan tárrraszko<lott Heketeiosz
mérvadÓ munkájára. További gcirtig munkák is figyelmet érdenrelnek, amelye.
ket itt már felsorolni sincs lehet<iségi'ink.'0 Kiemelji.ik azonban kedves szerzónk,
Nikomédiai ArrianosÁfekete.tenger ki)rillbajőzása (szokásosan idézett latin cí.
me Periplus Ponti Euxini, jóllehet a császárkori RÓma csiszolt, a klasszikus for.
mákat mesterségesen órzo irodalmi g<ircig nyelvén írtaz lleqízr\oug ríu Eu{eit,otl
IIt)vrou), mint amely bizonyírja,hogy a kaukázusi népekr<il általa mondottak is
helytállőak, amely helyeket másik tcirténeti munkájáből, Nag1 Sándor badj,1.
ratáboI tavalyi k<itetiinkben idéztiink és elemeztiink.ll Re á tehát még visszaté.
riink ezzel kapcsolatban is.
I.ábraHekateioszviláetérképc.. I
.!)Lpb 4dtr Itg
Az arab ftildrajztudomány ebból a legiégíbb tradíciőből merít, és mint
mondottuk, sokszor szolgai mÓdon k<iveti is azt. Alapveto míifaj az Utak és Bi.
rodalmak kiin1ue, arabul.,@mely névadő óse
a kilencedik századi Ibn Khordádbeh munkája. Foként a kereskedelmi utak
leírását és térképes dokumentálását adja, kiterjedve a Távol.Keletrp is'l2 Szer.
Áa at tr,.(o' u.u.' .i,".i o' ,'t",'l ?,^ ,,1i*^- d.c,at..,le4r .
t Gr..**J.-b, in Geographia A.,iquJ L.id.. 1697. Miiller, Karl in Geographi graeci
minores (Greek.Latin Edition), l882. A szerz<íról és a sz vegról a legríjabb angol fordítás kísérőta.
nulmányában: Shipley, Graham: The Periplous ofPseudo.Scylax: An Interim Translation,2002.
'o osszefoglaloan lásd: Diller, L.: The Tradition of tbe Minor Greek Geograpbers. Oxford,
l952. Bunbury, Edward H.: History ofAncíent Geography. l879.
lI Renncll,James: ',An Examination of Arrian's Periplus of the Euxine Sea",,í Treatise on
the Comparatiue Geograpfu of Wexern Ásia, Accompenied with an Atlas of Maps. cJ.G. & F.
Rivington: London, 1831.
12 Israeli, Raphael. "Medieval Muslim Travclers to China" inJournal of Muslim Minorit,
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z jc l)zsill;rl t:rrt<lttrlttry helytartÓja vo|t az Abbászida kalifák idején''3 Mind
nz /t rrrrlrrkl|jár.it, ttlitlt| az, arab sz<iveghagyományra jel|emz a sz<iveg elsórangrí
tisztclctc n szcrzit r<lvására; tehát a plágium fogalma teljesen ismeretlen az ara.
btlklrál, l rrtlts<l|ís v;tgy a szerzoség sokszor azonos tevékenység, nem az egyéni
alkotás p()I)t()s lrrcgiirzése volt a cél, haenm a jől használhatő szcivegek risszevá.
gása, válogatása' szcrencsés esetben teljesnek tekinthető munkák másolása, s ha
szerzoségi megjel<ilésscl találkozunk, az a munka tekintélyét hivatott emelni, s
nem feltétleniil utal valőban az emlegete tt szerzöte. Bóvebben ezt Zimonyi lst-
ván tárgyal,ia kritikai igénnyel Kmoskő Mihály fordításainak általa szerkesztett
és gondozott grandi<izus kiadásában.l4
Az ilyen címen írt rlrunkákből a |egfontosabbak:
,. 
""'1-' jjr. :áb ":j " áj"L b{,*x i,a iii.t,t,ia ti f,,,t- u oíatit
_ Kitab al Marnálik ual-Masalik - Ibn Khordádbeh''
- Kitab al-Marnalik - Ibn al Faqíh al-Hamadáníl6
- Mu'gbarn ash-Sbu'ara - Abu Abdallah Yakut ar-RumirT
_ Kitab al Mam,ilik ual.Mas,ilik - a|.Istakhri kommentárjai al-Balkhi tér.
képeihez;l8
_ Kitáb al Marn,ilik ual-Mas,ilik - Ibn-Hauqual also commentars to the
maps.  
A NY0F1Dr ELc!E5pr Af teB 5 i . ó] rÍgc l
KilÓg a sorbÓl Jákrít (Yaknt) szőtára, mely mind az elveszett munkák rekonst.
ruálása, mind az arab topográfiai tudástár tekintetében kiil<;nleges, terjedel.
me s jelentósége szempontjáből is. Jelen tanulmány keretei k<izt nem tériink
bóvebben ki arra a problémára, hogy maga is g<ir<ig volt, amint a nevében lévo
nisba.végzodés jelzi: al-Rrími, azaz Rrím-bo|, azaz BizáncbÓl valő. Megegyezik
Áffairs'2000.
l] Me ri, Josef 
'W. - Bacharach, Je re: Medieual Islamic Ciuilization: Án Ene1clopedia' Lon.
don: Routledge. 2005. 359-60
'a Zimonyi István: Az arab fti|drajzi irodalom kialakulása. In Kmo sk Mihá|y: Mobamedán
ír k a steppe népeirtil; Ft;ldrujzi irodalomI.kiitet l. rész' Budapest: Ba|assi, |997.29 -32.
r5 Bosworth, C. Edmund. ,,Ebn Kordadbeh. Encycloped.ia lranica.Inrerneten: http://www
iranica.com/newsite/artic|es/v8fl /v8f 1046.html. Frissítve 2008.02.07.
'6 Sprenger, A.: Post- und Reiseroaten des orients. Leipzíg, |864. |Jö': Álte Geograpbie Ára.
biens.Bern, l875'' sziivegkiadásának (D.H. Miiller álra|, Leiden' l884. ) kritíkája Sprenger. In
Zeitschrif der der Usehen morgenlandiscben Gaellschaf,vol. 45, pp. 361-394.
17 Yaqut al.Hanrawi http://www.muslinrhe ritage .com/day_life/defau|t.cím?ArticlelD=
694&Oldpage=3 (2010 - 0 4 -12.)
't M.J.de Goeje: Die Istakhri'Balkhi Frage (2. d. deuueben morgcnl. Ges.,vol.25,42-58,
l87l) .
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a szakirodalom abban, hogy Kisázsiában (kés<ibbi Anatőlia, mai T<ircikország)
sziiletett gcirrig származásrí szolga volt, aki Bagdadba keriilvén, felszabadult és
ismert ftildrajztudős Iett. (Erról az előadásunk után vita bontakozott ki, mellycl
kapcsolatban hálásan kcisztinjiik az eln<iklo professzornó részéról kapott segít.
séget, hogy az arab nisba.végz<idés mibenlétét eImagyarázta ezt az elemi arab
ismertet nélkiil<;z<i kollégáinknak; idézzíik ezért itt bovebb jegyzetben a szak.
irodalmat állításunk igazo|ására')|9
Mint hangsrílyoztuk, aZ aÍab ftildrajzírőkra meghatározőan hatott a gcircig
periégészisz'irodalom, amit kevesen emelnek ki. Még Zimonyí is alapvetoen a
haradzs.nyilvántartásokra vezeti vissza az arab f<ildrajzirodalmat, valamint a
sPontán utazásokra.Jőllehet még a kartográfiai vonátkozásokban is érezhetó a
g<ircig hatás, amint a tudományok más teriile tén is az antik cirtikség továbbvivó.
iként kell az arabokÍ a tekinteniink.
Tegytik egymás mellé Hekateiosz világtérképét és Ibn Hauqal térképét (2.
ábra) :
2. ábra: A F<ild Érképe Ibn Hauqal mtívéhez
re Ahmad, S. M.: ,Jaqut al-Hamawi". Dictionarl of Scientifc Bingmpb\. New York:
charles Scribe ner's Sons, vol. 14. - Browne, Edward Granville, Lite rary History of Pe rsia, 4 vols.
Cambri<lge : Cambridge University Press, vol. 2' \929. First edir. l9O2-24. - Jwaidch, \7adie:
Tbe liltfoduetor\ Chapters of Yaq t's,Mu'jam al'buldán,' Leiden: Brill, 1959. - Margoliouth,
D. S., Yaqutt Dictionary of Learned Men. Edited by D. S. Margoliouth' London: Ltzac, l9O7
ff. - Miquel, André: ,,Geography", Enc\chpaedia of tbe Ilislor.y o.f Árabh Srlezce, edited by R.
Rashed' London: Routledge, |996, pp,796_8|2. - RoscntIral, b.|\: 
.Ibc Technique and Ápproath
to Muslim Scbolarship, Roma, Ponrificunr insriturunr Biblicurn, 1947. - vustenfeld, Ferdinand,
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Minthogy az areb ftildrajzirodalom teljes elemzése nem feladatunk és mesz.
sze szétfeszítené a jelen eliiadás kereteit, utalunk a Zimonyíná|, valamint a
nemzetk zi szakirodalonrban találhatő <isszefoglalásokra.2o Kiemeljiik I. Ju'
Kracskovszkij orosz arabistá nakzl az arab világ által is tisztelt és elismert, orosz
kiadása után fél évszázadda| az arabok által is kiadott <isszefoglalását.22
A benniinket érint<i g<ir<ig hagyonránytisztelet kérdésében pedig a kcivetke.
zciket emeliiik ki.
Az űn. ,,arab reneszánsz'' idején fo|yt az őkori munkák le fordítása g<irÖgból
arabra, sok esetben szír ktizvetítéssel.23 Ennek a motívumaiből két tényezót
emeliink ki' Egyftszt, a pragmatikus megkcizelítést: mivel Galenosz azt mond.
ta, hogy az orvosok számára hasznos a frIozőfra olvasása, tehát filozőfiát is for.
dítunk, mivel ennek e redményeként bizonyára jobban fogunk gyógy|,tani. F'z a
teljesen gyakorlatias megk<izelítés nem volt kedvez<í a teoretikus tudományok
számára, szerencsére kimagaslÓ arab rudősok azért számos cinállő eredménnyel
is gazdagították a g<ir<ig fr|oz frát,jőllehet elsósorban a logika, mint praktikus
filozÓfiai kérdéseket vizsgálÓ diszciplína teriiletén, az igencsak gyakorlatias or-
vos és matematikus Avicenna munkásságának kdszcinhe toen.2a
Van azonban egy másik szempont is. A bizánci kultríra kezdetben kevés to-
leranciát mutatott a pogány g<ir<ig <ir<ikséggel szemben. Jőllehet késóbb a gcir<ig
20 Á Reuiea of Muslim Gngrapfu http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?Articlc
lD=216
2l Akinek életmíive az itt érintett kérdéseknél sokkal tágabb oríentalisztikai munkásságot
fe,jtett ki; utalunk itt életmiivét iisszegz<i iinéletírására: Kpavxoncrzű, k|ruatuil Iolxagona.r:
Hil apa 6c rc*uu plxo n ue suu. Aesuarpa a, 1949.
22 
James, Preston Everett: Áll Posible Worlds: Á History of Geograpáy. New York; \i7'i|cy,
198I.Kpavxoscrn,I4tgaruílK)lnagotug:Hcmopuszeozpa$uleexo lumepam1pw1apa6oa.
Reprint Arab Liga, Beirut, 1963.
,3 Mez, A; Die Renaissance des Isl,ims,'Winter's Universitátsbuchhandlung: Heidelberg,
|922.Aténánkatktizelebr<ílérintofejezete:18.Die Geographie'pp.264_268.Alapvetőenazon'
ban az egész munka teljességében tekintendó, itt kifejtett nézeteink igaolására, pl. az iper (z5. tej,)
és a haradzs..iisszeírások tekintetében a 8. fej. stb.
2a lValzer, R: Early Islamic Philosophy. In The Cambridge Historl of Later Greek and Earll
MedieualPhilosopby, Cambrldge,l967. A magyar szakirodalomből kiemeljiikl Marőth MiklÓs:'í
gi;riig hgika Kehrrz. Akadémiai: Bp' l980' Galenosz tekintélyéhez _a negyedik szillogizmus kap.
csán* uo.7o-72.MarÓth Miklos: AristotelestőlÁvicennáig' Akadémiai: Bp. 1983. Az eurőpai tu.
dornányok arab forrásahoz uo. 220-226. AMarothltáni (=általa már fel nem dolgozott) nenrzet.
kiizi szakirodalombÓl kierneljíik: Sabra, A.I.: ,.The Appropriation and Subsequent Naturalization
of Greek Science in Medieval Islam: Á Preliminary Stateme nt.'' In líjstor1 of Sciente. |987.vo|.25'
p.228. Hugonnard-Roche, H.: "Les Traductions du Grec au Syriaque et du Syriaque i lArabc."
In Rentontres d'c eultures dans la philosophie médiéaale' Traductions et trad'ucteurs de lbntiquité
tardiue au XIVe siJrle. Louvain-la-Neuve: Cassino. 1990. 126-I40,
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<ir<ikség tisztelete oly mértékrí, hogy Homérosz nrunkáin kercsztiil tanultak ír.
ni-olvasni a kisdiákok, az őkor alkonyán a filozőfus iskolák bezárása, valamint
aZ eretnck irányzatok - f<j'ként szír képviseloik - bizánci iildtjzése folytán rigy a
pogány filozőfusok, mint a másként gondolkodő keresztény tudősok is Keleten
találtak menedéket. Ennek lett kés<íbb eredménye, hogy az Abbászida kalifátus
idején az irodalmi s a nritologikus gtir<ig sztivegek kivételével mindent lefordl
tottak' a szír keresztények kdzvetítésével. Ennek az arab fordítási mozgalomnak
_ ahogyan ezt egyik angol monográfia nevezi - éppen az iszIámval|ási <intudat
volt az egyik motívuma: miuel a bizánciak a saját gcircig circikségiikre mint po-
gányokra tekintenek, ezért nekiÚ'nk, az isz|ám arab kultrira képvise loinek éppen
az a<I kulturális presztizst, erkcilcsi.szellemitudományos f<ilényt, hogy lefor.
dít,iuk és k<izkinccsé tessziik a bizánciaktől elhanyagolt gtircig <ir<ikséget. Mire
Bízánc ma1ához tért, már az iszIá'm kultrira szír.arab fordításainak le tt <ircikre
kcisztinhetó, hogy a kés<1bbi eurÓpai gondolkodásba visszatérhettek a gcir<igcik.
F,z te rmésze te sen azzal' járt, hogy nemcsak a logikában vagy az orvostudomány.
ban, hanem a fcildrajzi leírásokban is hatott, erósen érvényesiilt a gtir<ig hagyo-
mány,25
tsszefoglalásként elmondhatjuk, hogy az iszlám kulníra gy<ikereiben alapvető.
en gyakorlatias, így a f<ildrajzi munkák is elsosorban a kereskedelmet, valanrint
az adő<isszeírást _ haradzs - szolgálő szcivegekként keletkeztek. A g<ir<igtik tisz.
tán elméleti érdeklódése mindvégig idegen maradt az iszlámtől' Ez megnyilvá-
nult a szcivegek hagyományozásának, másolásának a szeÍzol tekintélyt háttérbc
szorítÓ jellegében, valamint a tisztán elméleti munkáknak a vallási szempont-
oknak vagy a populáris érdekl<j'désnek ttirtént alárendelésében. Ugyanekkor
az iszlám <intudat és az gynevezett iszlám reneszánsz tudatosan igyekezctt
megmenteni a g<ir<igcik szellemi hagyatékát' amelÉen azok a szírek játszották
a k<izvetíto szerePet' akiket a bizánci kereszténység mint eretnekeket nem tole-
rá|t, az iszlám pedig, mint más vallásríakat, de ',a Kcinyv népéhez tartozÓkat"
viszonylagos nyugalonrban hagyott mtíkcidni. KtivetkezésképPen az arab to-
pográfiai irodalomra is oly mértékben hatott a g<ir<ig periégészisz és peripl sz
mrífaj, mint például az arab logikára Arisztotelész munkái. Jőval t lmutatna
tehát a jelen eloadás keretein ennek a gortig f<ildrajzirodalomnak az araboknál
taPasztalhatő hatása; megelégsziink itt és most annyival, hogy a rendkíviil gaz.
25 Gutas, Dimitri: Greek Thought, Árabic Culturc: Thc Gracto.Árabic Translation Moaement
in Baghdad and Ear| 2bbásid Society (2nd-4th / 8tlr'l0rh ccnturics). Rourledge: London, l998.
3.ik (digitális) kiad. 2002.
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t|rrg iszlÍrrr gcrlgl:1lirsirrx|;rl<lnr a g<ircig <ircikség szempontjáből is monografikus
fi'lt|rllgrlzísr ig{.rrycl. A tÚrrrir klasszikusai, mint a holland de Goeje vagy az oÍos,l.
Krircskrlvszki| és kiivct(tik cls(tsorban a kcizépkori tcirténelem és fril<lrajz forrá.
saiki'lrt, Így 1li.|t|lttrl a stcPpc népeire vonatkoző tudősításként értékelték azarab
sze rzi,lkct. llz hclycs és lrasznos, azonban a témának van egy olyan aspektusa is,
anrclybcrr a7 alrtikvitás kulturális <irrikségének megorzoiként ebben a tekintct.
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Á,Mag1t arország_Ázerbaj dzsán : a kult rák párbeszéde',
I I/. nernzetkijzi tudomán\ os ko nferenciát
az Ázerbaj dzs án i Kt)zttírs aság Maglt arországi Nag1t kiiae xége
ke zde mé rytezte, és k iiztise n
az Áze rbaj dzsáni Tudomán1 os Á k adém i a,
, az Ázerbajdzsáni Tudomán1os Akadémia Tijrténelmi Intézetc,
az MTÁ Néprajzi Kutat intézet,
az Ázerbajdzsáni Tudományos Ákadémia Ttirténelrni M zeuma,
az Ázerbajdzsáni Tudományos Ákadémia Régészeti és Néprajzi Intézetc'
az ELTE orientalisztikai Intézett
részuételéuel.
Á konferenciát a KiilÍi,ldij,' Étó Ázerbajdzsániakkal Foglalkoző Állami Bizottság
tám0gatt4.
.Mut/,r'stan ua Ázarbaycan: Madani11atlarin dialoqu" m ozusunda
IV Beynalxalq Elmi konftans
Ázarbayan Respublikaslntn Macarlstandab Safrli1inin tasabb s ua taskilatpl$t,
izrrbalio, Rnpublikau Diasporla iS ilzra Diiz;lat Komitasinin dastali,
e z a r b ar a n 
):x ffi ;' f:i: f#,?;,:,k 
a d e m i1 a n'
Macanstan Re spublikasl Elmlar Ákademiyavnln Etnolog{ta Institutu,
,,,,.,,Í I,Í !;,x ii,::: ; I;7::;,, In s ti t u tu,
Ei)tuiis Lorand (Jniaersitetinin $arqSiinasltq Insti tutunun
istirah ila
taskii olunmusdur,
